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Siendo la leche un producto que por su alto contenido de valores nu-
tricionales es consumido por la gran mayoría de las gentes, y que ca 
rece de estudios en el municipio de Santa Marta que demuestren algu-
nos aspectos importantes, como cuáles son los verdaderos centros de 
producción que la abastecen y el grado de su autoabastecimiento, he-
mos querido demostrar con este estudio algunos datos que considera - 
mos de suma importancia, tales como: regiones qué mayor cantidad de 
leche introducen a Santa Marte, potencial lechero del municipio, gra 
do Ce tecnificación de las fincas productoras, consumo percápita, 
ete, 
Conocidos los resultados de los estudios anteriores, se sacaron con-
clusiones que fleden ser de utilidad a estamentos y personas que les 
interese 
1.1 OEIETIVOS 
1.1.1. GENERALES - 
Determinar los principales aspectos sobre mercadeo, márgenes de co - 
mercializacidn y consumo, canales de distribución y comercialización 
del producto, características sanitarias y medios de adecuación del. 
mismo. 
1.1.2. ESPECIFICOS 
Establecer los centros de producción de la leche que llega a la c 
ciudad. 
Investigar 14 problemática de la distribución de la leche. 
Establecer el índice percápita. 
-2.- 
1.2. METODOLOGIA 
Para la recolección de datos se tuvo como referencia dos tipos da in- 
formación. 
1.2.1. INFORMACION PRIMARIA 
Esta se obtuvo de entrevistas personales hechas a productores, mayoris 
tas y consumidores. 
De acuerdo a estudios realizados, se determina que los municipios ábas 
tecedores de leche son: Santa Marta, CiAnaga, Aracataca, Puebloviejo,-
Fundación, con un total de 180 productores; óle éstos, hay 100 fincas a 
proximadamente, importantes por su t&rlica, hectareaje y
- volumen de - 
producción. 
Teniendo en cuenta que las fincas de un mismg municipic poseen caraott 
rísticas semejantes, se considera representativa una muestra de 18, re 
partidas proporcionalmente de acuerdo con los estratos: 
MUNICIPIOS : 
En Santa Marta. 5 fincas 
En Fundación 4 fincas 
En Aracataca 4 fincas 
En Ciénaga 4 fincas 
En Puebloviejo 1 finca 
Como los vendedores de leche mayoristas son los mismos procesadores, y 
en Santa Marta solo hay tres, se estuCió el total de la población. 
A nivel de minoristas, se tienen las cooperativas, supermercados, ex - 
pendios de leche y las tiendas de los barrios. Según datos del Institu 
3 
to Geográfico Agustín Codazzi, existen 43 barrios en la ciudad de Santa 
Marta.- 
Consideramos representativa una muestra de1,15% de la población, es de- 
cir, 6 barrios, los cuales se escogieron teniendo en cuenta los estratos 
sociales: 
Un barrio de clase alta, dos - de la media 7 tres de la baja, correspon - 
diéndole dos encuestas a cada uno. 
De acuerdo con estimativos, en una población por estrato social se con-
sidera que el estrato medio es el doble de habitantes que el alto, y el 
bajo el doble del medio, es decir, - 
ESTRATO ALTO X 
ESTRATO MEDIO 2X 
ESTRATO BAJO 4x 
De conformidad con lo anterior se entrevistaron 40 familias de la clase 
alta, 80 de la clase media y 160 de la clase baja, para un total de 280 
entrevistas, consideradas representativas según los estudios pilotos in 
vestigados. 
1.2.2. INFORMACION SECUNDARIA. 
Se consultaron estudios realizados por entidades oficiales como el Ins-
tituto.Colcmbiano de Bienestar Familiar, los Servicios Seccionales de 
Salud, el Departamento Nacional de Estadtsticas, el Fondo Ganadero del-
Magdalena, el Banco Ganadero y textos relacionados con el tema que se - 
trató . 
La investigación tuvo lugar en el Municipio de Santa Marta, Situado al 
norte del Departamento del Magdalena. 
2. LA GANADERIA EN LA COSTA ATLANTICA. 
2.1. HISTORIA 
Como en Colombia no hubo animal doméstico hasta la conquistatobviamentel  
la costa Atlántica por ser parte de Colombia tampoco lo tuvo. 
Por la carencia absoluta de ganado en estos territorios y la existencia 
de grandes pastizales nativos, los conquistadores de estos mismos terri 
torios realizaron las primeras importanciones procedentes de Esparta, por 
la Costa Atlántica Eué precisaaente una de las dos vías por donde llega-
ron los primeros ejemplares a Cartagena en 1536, donde se propagó la Ga-
nadería por toda la Costa y el Intenso del país. 
Durante la época de la colonia el sitio de la Costa Atlántica donde ma-
yormente prosperó el ganado fuó en el sur del Departamento de Bolivar - 
(Mompós). 
Desde 1536 hasta 1980 ha sido bastante notable el auge que la tenido la 
Ganadería en nuestro territorio (Costa Atlámtica). 
2.2. POBLACION VACUNA. 
La Costa Atlántica comprende los Departamentos de Guajira, Magdalena, 
Atlántico, Cesar, Bolivar, Córdoba, Sucre y la Intendencia de San An 
drés y Providencia, con una población vacuna de 14'607.276 Cabezas. 
2.3. RA.ZAS 
En la Costa Atlántica, como en todo el País son muchas las razas que ac 
tualmente se encuentran en explotación de doble utilidad ( carne y le - 
che) entre las razas explotadas tenemos: para leche, la raza pardo-sui-
zo, y refrescamiento de sangre entre el Holstein y el Cebú. Para cama 
y leche en pocas catidades tenemos el Romo Sinuano, blanco orejinegro, 
Cúeíndl y otras más 
2.4. REGIONES ABASTECEDORAS DÉ LECHE DÉLA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
- 
, 
Siendo Santa Marta la capital del Departamento del Magdalena, además 
abastecerse de la leche que él mismo produce, recibe de otros municipios, 
• 
come son Fundación, Aracataca, Puebloviejo, Ciénaga y otros que no se, 
1 
vieron en cuenta para nuestro estudio. El municipio de Fundación apota 
 
Santa Marta el 31.11% del total de leche que entra él y otros 4 munici 
pios recibe el municipio estudiado. 
-6 
3. GENERALIDADES DE LA PRODUCCION. 
3.1. De los 5 municipios estudiados como centros abastecedores de leche 
de la ciudad de Santa Marta, se encuentra en el cuatro lugar el de su mis 
mo nombre con un 17.59% (1.450) litros diarios de toda la cantidad que 
reciben las procesadoras diariamente. (8.243) litros, cuadro 1 
El municipio de Ciénaga está en un tercer lugar con un 19.08% de la can-
tidad de leche que diariamente recibe Santa Marta representados en 1573-
litros. 
Puebloviejo por ser el municipio más pequeño de los tomados como muestra 
solamente se le encuestó una finca y lo sitúa en el 52 lugar con 520 li-
tres que equivalen al 6.31%. 
Aracataca, Según la muestra con un potencial de 560 vacas paridas ubica-
en el segundo lugar con una producción de 2.140 litros diarios, los que 
equivalen al 25.91%, cuadros 1 y 2 . 
El municipio de Fundación, según la muestra está en el primer lugar al-
canzando el 31.11% con un potencial de 625 vacas en producción lechera 
según la muestra, con un promedio de producción diaria de 4.09 litros - 
por vaca. 
3.1.1. PRODUCTIVIDAD POR CABEZA. 
Tomando todo el potencial lechero de los 5 municipios encuestados nos - 
muestra una producción por cabeza de 2.41 litros diarios, y 4.39 litros 
diarios promediando las vacas que se Encontraban en produccti6n en el mo 
. . 
mento de realizar el estudio, cuadro 2. 
• 
7 
3.1.2. PRODUCTIVIDAD POR HECTAREA. 
Según la muestra en las fincas encuestadas en los municipios estudiados, 
la producción promedio por hectárea en explotación alcanza al 1.12 litro 
diarios de leche, cuadros 2 y 3. 
3.2.1. COSTOS DE PRODUCCION. 
El costo promedio por finca mensual 
ducci6n promedio diario de leche es 
está a un costo por litro de $ 2.90 
bruta de $ 10,10 por litros diario,  
es de $ 39.650.00, siendo que su pro 
de 457.9 litros, cuadro 2, por finca 
dejando al productor una utilidad - 
cuadros 4 y 7 • 
CENTROS DE PRODUCCION DE LECHE (LITROS) 
FINCAS 
MUNICIPIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total % 
Sar Marta 210 380 450 110 200 1.450 17.59 
Fundación 450 550 260 1200 2.560 31.11 
aracataca 250 320 550 1.000 2.140 25.91 
Ciónaga 200 400 393 5116 1.573 19.08 
Pueblovieje 520 520 6.31 
T o t a 1 
• 
8.243 1.00 




DEWMINNBION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL 
PROM. 
PROD. 
VACAS PARIDAS 38 40 100 30 30 60 87 198 200 80 100 80 200 75 223 75 80 80 1.876. 104,2 
VACAS PREÑADAS 5 5 30 30 20 9 do 60 80 20 100 43 320 7 - - 20 10 779 43.2 
VACAS EN DESCANSOS 6 6 16 40 10 13 15 60 100 100 - 45 200 7 18 69 40 12 757 42,0 
TOROS 1 2 4 1 3 2 3 200 4 10 10 2 - 4 9 5 2 2 264 14,5 
TERNERAS 40 40 100 20 36 60 87 - 200 - - , 80 - -  - 71 80 80 904 50.2 
TEnEROS GRANDES 30 47 39 39 25 38 - 136 - - 
- 48 36 438 24,3 
TOTAL CABEZAS FINCAS 120 140 250 170 138 169 250 518 720 210 210 250 820 93 250 220 270 220 5.018 278,7 
PARTOS AÑOS 24 36 10 36 36 24 24 108 36 20 20 24 33 - 16 24 24 35 531 2c,.., 
0,7 ABORTOS AÑOS - - - - - 3 - 2 2 6 - 1 - 
- - 
14 
OLA PRODUCCION DE LECHE 310 380 450 110 200 450 '550 360 1.200 260 320 560 1.000_ 200 400 393, 030 520 0.243 457,9 
Fuente: In'estIgab16n directa. 
Prod. L. elfo Proporc16n de its. día . 8.240 . 2.41 Lta. día 
3.412 
Cuadro 2 
Total varas en Prod. 
POTENCIAL EN PRODUCCION LECHERA 
!ENTAREAS ?i'ERS0.:j. POR EX7:.12AC10 E. SS F1VCAS 
Fl CAS 
DE O: : AZ10:: 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 1.0 11 12 13 14 15 1, 17 18 Total Prom. 
:E¿.AREAS E. LEPLOTACION 100 70 64 100 1.30 180 190 2000 500 800 200 300 1500270 270 192 230 200 2.295 405. 
10).1.110:SADJR 1 - - 1 1 
- - 1 1 1 
- 1 1 1 1 1 11 . 51 
jEFE DE C.R.P.0 
1 1 1 3 . 17 
ORDEÑADORES 22 4 3 2 3 3 4 8 4 5 6 P 4 7 4 5 3 77 4.20 
VA:1_71103 1 
1 
REVISOR DE CERCAS 3 1 




CHOFERES 1 2 1 1 1 1 
Fuente : Investigación Directa. 
Projuctividad por Ha. 
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Ord¿fladcres 9.200 8.000 l.000 13.500 9.000 12.90(12.000 10.000 36000 18.00(22.500 27.000 41.600 16.000 28.000 16.800 19.50613.500 
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R,visor ¿e cerca 13.500 3.00 
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- _ 
- 4.200 - 
- 











_ 5.000 5.300 - 
- - 4.260 
Combustible 2.000 9.120 25.000 5.266 6.600 501 650 14.000 28.000 - 







Drogas 7.20C 3.06 2.000 1.500 2.000 1.80( 2.100 500 2.503 2.00(12.000 15.000 10.000 2.000 2.000 1.301 2.301 
Veterinario 





















Gran Total $ 713.700 Promedio finca $ 39.650 
Cuadro 4 
4. DISTRIBUIDORES DE LA LECHE EN SANTA MARTA. 
4.1. DISTRIBUIDORES QUE MAS VENDEN LECHE Y SUS DERIVADOS 
Dentro de los distribuidores que más venden al consumidor final se encuen 
tran las tiendas, con un 92% del total, donde estas alcanzan a vender dia 
riamente en leche 3.693 litros, de todas las marcas. Yogurt, estas mismas 
tiendas venden un total diario de 363 unidades y 8 de kumis, de un total-
de 66 establecimientos encuestados. 
Dentro de la muestra establecida se entrevistó un supermercado, el cual- 
vende diariamente 64 litros de leche y 30 unidades de yogurt de diferen-
tes marcas. 
Los establecimientos de "expendio de leche" que alcanzan el 7% del total, 
únicamente se dedican a la venta de ésta, 232 litros diarios. Dentro de-
la muestra en estudio no se encontraron cooperativas, cuadro 5 
- 12A- 
4.A. DISTRIBUIDORES Y CONSUMO DE LECHE EN POLVO 
4.A.1. CONSUMIDORES 
Dentro de la población estudiada encontramos que el 14,2% de las familias 
es consumidora de leche en polvo. En la entrevista que se hizo a estas 
personas, resaltaron el alto grado de pureza de la leche en polvo, que es 
lo que los hace contarse entre los consumidores de esta leche. Cuadro 9. 
4.A.2. DISTRIBUIDORES 
De los distribuidores de leche en polvo se entrevistó a comerciantes inter 
medianos entre centro de producción y distribuidores finales de 
Santa Mar 
ta como son: San Andresito, Tiendas y Supermercados. 
Se detectó que el mayor número de leche en polvo que entra a la ciudad de-
Santa Marta es procedente de la ciudad de Maicao (Guajira), ésta a su vez- 
se provee de la vecina República de Panamá a través de los grandes contra-
bandistas existentes entre las dos (2) Repúblicas. 
La cantidad de leche que entra al municipio objeto de estudio, no se pudo- - 
precisar, debido a que los comerciantes que la proveen se muestran demasia 
do reacios a suministrar cualquier información al respecto. En cuanto a • 
los precios se detectó que de los distribuidores finales, la misma canti 
dad de leche (pote de 2 kilos) que en las tiendas e inclusive en algunas 
colmenas de los San Andresitos se compra en $450,00 la venden los supermer 
cados y cooperativas en 
.
$460,00. Pagina 18A. 
No hablamos aquí de la leche en 
'observar en el cuadro 9, las 
consumen leche en polvo. 
polvo nacional, debido a que como se puede 
familias estudiadas dentro de la muestra no 
DISTRIBUIDORES QUE MAS LECHE Y SUS DERIVADOS VENDEN 
Productos 









Supermercados 64 30 - I l 1 0.01 
Cooperativas - - - 
r 
1 - - 
Otros (exp. de 
I'  
leche) 232 - 
1----  
l 5 0.07 
-1 
Total 3.989 393 2 t 72 1.00 
Fuente: Investigación Directa Cuadro 





Finalidad de la leche Precio de centa 
Leche Yogurt Mantequilla Leche Proc. Yogourt 
San Francisco 7.500 / 7.000 500 
- 19 10 
La Sierra 
J.. 
15.000i 19.000 - 300 19 
- 
Patuca 5.500 5.000 2.000 146 19 10 
Total 28.000 31.000 2.500 446 
Fuente de Investigación Directa Cuadro 6 
*Hatos propios que autoabastecen la procesadora en 
4.000 litros diarios, el cual no lo contabilizan-
dentro de las compras 
MARGENES DE COMERCIALIZACION 
Vendedor 







Exp. de leche 







Consumidor final 20 
Porcentaje de Vta. Bruta 50.50% 30% 5% 14.50% 
Cuadro 7 
- 16- 
5. MERCADEO Y COMERCIALIZACION 
5.1. PROCESAMIENTO Y DERIVADOS; 
En el Municipio de santa Marta se encuentran tres (3) procesadoras única-
mente, de las cuales se abastecen el mercado de ésta; La procesadora San-
Francisco recibe en crudo 7.500 litros diarios, de los cuales, produce - 
en la leche pasteurizada 7.000, correspondiendo al 93% en leche y el 7% - 
lo destina a yogourt; el cual vende al distribuidor, la leche en $19,00 - 
litro y yogOurt $10,00 la unidad. 
La Sierra recibe de sus vendedores 15.000 litros y se autoabastece con 
4.000! litros, de los cuales extraen 19.000 litros pasteurizados o sea el 
100%; de la crema sacan 300 libras de mantequilla diariamente, que Llenen 
un valor para el distribuidor de $75,00 libra, cuadro 6 
5.2 MARGENES DE COMERCIALIZACION 
Como se puede observar dentro del márgen de comercialización, el produc - 
tor obtiene $13,00 correpondiente a un 50.50% del total, pero en forma - 
bruta, ya que no se consideró el costo de transporte en que incurren el-
productor, para poner un litro de leche en las puertas de su comprador, - 
las procesadoras se quedan con el 30% y el distribuidor final con el 5% - 
del total de $20,00 que paga el consumidor final, por el consumo del apre 
ciado producto, esto sabiendo que el productor gasta en producir un litro 
de leche $2,90. 
Dentro de los derivados, al igual que la leche, los productores, en este-
caso los procesadores se quedan con un alto porcentaje de ganancia, corres 
pondiendo a yogourt el 80%, al procesador y el 20% al distribuidor, ésto-
en forma bruta, en el kumis 86.67% y 13.33% al distribuidor final, cuadros 
- 
7 y 25. 
5.4. CANALES DE DISTRIBUCION Y MARCA DE LECHE QUE SE VENDE EN SANTA MARTA. 
La muestra realizada en este Municipio a distribuidores de las diferentes 
marcas de leche, para determinar el tipo de establecimiento que más leche 
vende arrojó los siguientes resultados. 
La procesadora San Francisco, distribuye dentro de la muestrak1.691itros 
diarios, donde las tiendas como canal de distribución al consumidor final 
venden el 93t y el 7% es vendido por supermercados y expendios de leche. 
Del total de leche que se vende dentro de la muestra diariamente (3.989)-
litros el 40% corresponde a la procesadora San Francisco. 
La procesadora La Sierra distribuye diariamente(2.16C1litros, de los cua-
les el 93% es vendido por las tiendas y el porcentaje restante por expen-
dios de leche únicamente. 
El 55% del total de leche vendida diariamente corresponde a la Pasteuriza 
dora La Sierra, como se puede observar es la leche que más vende en este-
Municipio por su sabor y pureza, cuadro 21 
La procesadora Patuda distribuye 92 litros diarios dentro de la muestra - 
escogida, donde las tiendas, como canal de distribución, venden el 65% y-
el 35% restante es vendido por los expendios de leche. Esta pasteurizado 
_ 
ra, del total de leche vendida dentro de la población estudiada alcanza 
apenas un 2%.7  
Con respecto a la leche vendida en cantinas el total obtenido en la mues-
tra es vendido por los productores. 
De esta leche en cantaros el resultado que arroja la muestra es relativo-
ya que como se dijo, ésta se distribuye directamente del prOductor al con 







CANALES DE DISTRIBUCION DE LA LECHE EN POLVO EN SANTA MARTA Y MARGENES DE UTILIDAD 
BRUTA 12,50% - 20% U.B. 
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$450,o 
suMidor final, datos que no se consideraron en las encuentas, por lo tanto 
el 3% de la leche de cantina del total vendido tiene un gran márgen de 
error por lo explicado anteriormente, cuadro 8 
5.5. CONSUMIDORES 
5.5.1. DEMANDA DE LA LECHE 
Como es sabido por casi todas las personas que la leche es el alimento más 
completo nutricionalmente para el organismo, es por lo que es el alimento-
que más demanda presenta en el mercado por sus consumido7:es. 
_ _ _ 
En los tres estratos sociales se estudió una población de 280 familias pre 
sentando éstas una demanda de :27.5 litros de leche diariamente. Cabe ano 
ter que de las 280 familias estudiadas se encontró ties familias que por 
razón que más adelante, en el análisis de la demanda del estrato bajo se 
encuentra claramente explicado, cuadros 9,10,11,12. 
5.5.1.1. ESTRATO BAJO 
De las 280 familias estudiadas 160 correspondieron a este estrato; deman - 
dando éstas 378.5 litros de leche diario, que equivale al 52% de toda la - 
poblacion estudiada, sabiendo que este estrato es tres veces mayor 'que el-
estrato alto y una vez más que el estrato medio. Según el cuadro 10, cada 
familia de estas alcanza un consumo de 2.36 litros diarios, en este estra-
to encontramos Que por sus bajos ingresos y por ende una situación preca 
ria, en tres familias no se consume este importantísimo alimento, ni s' 
ra una vez al mes. 
CANALES DE DISTRISUCION Y MARCAS DE- 
LECHE QUE SE VENDEN EN SANTA MARTA 
DISTRIBUIDOR 
- 
LECHE POR LITRO 
TIENDAS SUPERMERCADOS EXPENDIO DE 
LECHE 
% TOTAL % 
San Francisco 3C_C. 93 
64 4 50 3 1.617 ' 40 
La Sierra Cl--(71- d) 93 - - 150 
07 2.160 55 
Patuca 60 65 32 35 92 2 
Otros 120 1.00 - - - 120 3 
Total 3.693 64 232 1.00 3.98 
Fuente: 7.nvestigaci6n Directa Cuadro 8 
DEMANDA DE LA LECHE POP SU MARCA EN SANTA MARTA 









Leche Liquida . Leche en polvo 





lils consumi- 111 61 9 22 12 2 2 58 3 277 280 
:entidad litros por día 286 158 20 52 26 4 4 17-7,5 727,5 727,5 
:?romedio litros fija 2.6 2.6 2.2 2.4 2.2 2.0 2.0 3.1 - 2.6 2.59 
% De flias consumidras , 39 22 3 8 4 1.1 1.1 20 1.8 98.2 100.0 
Fuente: Investigación Directa 
Cuadro 9 
CONSUMO DE DERIVADOS DE LA LECHE EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARTA.- 
DRIVADOS 
CONSUMIDOR 
YOGURT KUMIS NO CONSUMEN CO'ZSUkEl• TOTAL 
No DE FLIAS COSSUMTDORAS 88 1 ' 191 89 280 
21.NTIDAD U6ADSS POR DIA 237 I 2 - 239 239 1 
O Tz7DAD POR FMI-. 2.7 
—1 
! 2 - 2.6 0.8 1 
CONtTIJ3FS NO CONSU 
..IDORES 




6tiente:  Investigación Directa 
Cuadro 9 A. 
J 
DEMANDA DE LECHE POR SUS MARCAS (ESTRATO BAJO) BASTIDAS, PANTANO Y JUAN XXIII 
TIPO DE LECHE 
LECHE PROCESADA LECHE NO 
PROCESADA 
CONSUMEN TOTAL 
LECHE LIQUIDA LECHE EN POLVO LECHE LIQUIDA 
NO 
CONSUMEN MARCA SIERRA SN.FC0. PATUCA KLIM 
LECHE 
ENTERA LITA mILLAC 
LECHE EN 
CANTINA 
Nº. Flias.Consumidoras 88 23 J 11 7 2 - 21 3 L33 17;1 
Cantidad litros por día 221 47 9 22 15 4 - 59,5 - 379.5 • 374 5 
Prom. litros por Flia. 2.5 2 1.8 2 2.3 2 - 2.8 - 2.4 2.35 
S familias consumidora 55 14.4 3 5.9 4.4 2.4 - 13 1.9 98.1 100.3 
Fuentes investigación Directa 
Cuadro )0 






1 KLIUS NO CONSUMEN CONSUMEN TOTAL 
7dImero de familias 37 1 122 38 160 
Cantijad UJedes por día 79 2 - 81 81 
Promedio Udad por flia 2,13 1 2 - 2,1 0,5 
76,2 23,8 100,0 % De consumidores No Con 23,1 
1 
L.7 
uente: Investigación Directa 
Cuadro 10. A 
- I - 
fu 
DEMANDA DE LECHE POR SUS MARCAS EN LOS BARRIOS LOS ANGELES, Y TAMINACA (ESTRATO MEDIO) 









CONSUMEN CONSumEl TOTAL 
LECHE LIQUIDA LECHE EN POLVO 
MARCAS SIERRA PATUCA KLIM 
LECHE 
ENTERA LITA MILLAZ SU ECO 
Camero Elías consudras 15 4 8 5 - 1 25 
22 - 80 80. 
Cantidad litros por día 35 11 24 10 - 2 63 64,5 
- 209,5 209,5 
Promedio litros Fila 2,3 2,7 3 2 - 2 2,5 2 q - z.‘ '1.4  
4 De Ellas consumidoras 18,7 5 10 6,2 - 1,4 31,2 




CONSUMO DE DERIVADOS DE LA LECHE (ESTRATO MEDIO) LOS ANGELES- TAMINACA 
Derivados 
Consumidor Yogourt Kumis No consumen Consumen Total 
Nº de Familias 34 - 46 34 80 
Cantidad Unidades x día 116 - - 116 116 
Promedio Unidad por Fha. 3,4 - - 3,4 1,4 
% de Consumidores 
No consumidores 42,5 - 57.5 42.5 100.0 
Fuente: Investigación uirecta 
Cuadro 11 A 
DE4A4DA DE LLCHE POR SUS C.ROAS (ESTRATO LLTO) SARRIO JARDÍN 
TIPO  DE LECHE 








CONSUMEN TOTAL LECHE LIQUIDA LECHE EN POLVO 
MARCAS SIERRA SN ECO PATuCA KLIM 
LECHE 
ENTERA LITA MILLAC 
LECHE 
ENCAT:TINA 
';Gmero Elías consumido 
ras 8 13 _ 3 _ _ 1 15 40 40 
Cantidad litros por día 30 48 _ 6 _ _ 2 53,5 139,5 139,5 
Promedio litros fila 3,7 3,7 2 - 2 3,6 - 3,4 3.4 
Porcentaje familias cor 
sumidoras 20 32,5 7,5 - , 2,5 37,5 100 100 
Fuente: investigación Directa 
Cuadro 12 
CONSUMO DE DERIVADOS DE LA LECHE (ESTRATO ALTO) JARDIN 
Derivados 
Consumidor Yogurt Kumis No Consumen Consumen Total 
Número de familias 17 - 23 17 40 
Cantidad Unid, por día 42 - - 42 42 
Prom. Unidad por Flia. 3,5 - - 3,5 1 
Consumidores % de No Consumidores 42,5 - 57,5 47,5 100.0 
Fuente: Investigación Directa Cuadro 12 A 
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5.5.1.2. ESTRATO MEDIO 
Como es obvio en este estrato se aumenta el consumo de leche por familia-
con relación al bajo, pero en cantidad poco significativa. En este estra 
to se trabajó con 80 familias correspondientes al 28.57% de toda la pobla 
ción estudiada, alcanzando ésta un consumo de 209.5 litros de leche dia - 
nos y un promedio por familia de 2.6 litros)  teniendo su mayor consumo 
la leche en cantinas, con 64.5 litros de lecho diariamente, siguiéndole - 
_ 
a ésta la leche San Francisco con 63 litros, cuadros 9,10,11 y 12. 
5.5.1.3. ESTRATO ALTO 
Encontramos que entre los tres estratos estudiados, el estrato alto es el 
que mayor cantidad de leche consume por familia, equivalente a 3.4 litros 
cada una. La población estudiada fué de 40 familias que alcanzan un con-
sumo de 139.5 litros de leche diario. 
En este estrato el consumo de leche por persona es de 0.3e litros diarios 
se demuestra con ésto su mayor capacidad adquisitiva. 
La clase de leche que más se consume en este estrato es la de canteros 
que alcanza una venta de 53.5 litros diarios contra 48 litros que vende 
. 
 







5.5.1.4, POBLACION INFANTIL 
Dentro de la muestra estudiada se observó en forma particular la población 
infantil que se consideró de ceio meses a 10 años y medio. Encontramos - 
que en el municipio eStudiadio, y según la muestra, que la niñez consume- 
el 28.31% del total de leche consumida, o sea 274 gramos por cada niño de 
los 550 estudiados, cuadros 9,13,15,17 y 19. 
Como la muestra fué estratificada así: baja, media y alta, encontramos - 
que de la población infantil el 65% pertenece al estrato bajo con un 34%-
frente a su población adulta, con un consumo diario de leche de 33.2% de-
toda la cantidad que consume la población de este estrato (378.5 litros)-. 
En el estrato medio se estudió una muestra de 80 familias con una pobla - 
Ción de 473 personas, de las cuales 111 son niños que representan el 23.-
75% de su población adulta, alcanzando un consumo diario de 49.16 litros-, 
o sea el 23.46% de los 209.5 litros que consume este estrato. 
En el estrato alto se trabajó con 276 personas correspondiente a 40 fami-
lias, de las cuales se encontró 78 niflos formando parte de esos hogares,-
los cuales representan el 28.5% de su población y alcanzan un consumo de-
39.42 litros, o sea el 28.25% de toda la cantidad de litros de leche que-
este estrato consume, cuadro 19. 
,Cabe anotar que de los tres estratos estudiados, el que mayor consumo de 
\leche presenta por familia es el estrato alto con un consumo de 3.4 li - 
Itros promedio, cuadro 2 
5.5.2. CONSUMO PERCAPITA 
Según los resultados de la muestra el consumo percápita de leche en el 
municipio de Santa Marta alcanza a 396,2 gramos osean el 51.47% menos 
que lo recomendado por el Instituto Nacional de Nutrición, cuadros 9,14, 
16,18,20 y Anexo 2 
5.5.3. CONSUMO SEGUN EL TIPO 
5.5.3.1. EN POLVO 
DISTRIBUCION DE LOS CONSUMIDORES DE LECHE POR EDADES. 
EDADES: NUMERO DE CON 
SUMIDORES. 
% 
- de 6 meses 41 2.9  
6 a 18 meses 71 3.8 
18 a 36 meses 72 4.2 
3 años a 6 años 153 8.3 
6 anos a 15 años 427 23.2 
más de 15 anos 1.072 58.3 
Total número de personas 1.836 100.0 
Fuente: Investigación Directa 
Cuadro 13 
_ 
DISTRIBUCION DE INDIVIDUOS POR FAMILIA EN SANTA MARTA 
N2 de Personas pos 
Familia N2 de familias Porcentaje. 
Total Nº de per- 
sonas por Flia. Porcentaje 
Ltos. de leche 
Prom. consumida 
2 3 1.1 6 3 7.8 
21 7.5 63 3.3 54.6 
4 36 13.0 144 8.0 93.6 
5 51 18.2 255 14.0 132.6 
6 46 16.4 276 15.1 119.6 
7 35 12.5 245 13.3 91.0 
8 27 9.6 216 11.8 70.2 
9 17 6.1 153 8.3 44.2 
10 26 9.3 260 14.2 67.6 
11 9 3.2 99 5.4 23.4 
12 3 1.1 36 2.0 7.8 
13 2 0.7 26 1.4 5.2 
14 3 1.1 42 2.1 7.8 
15 1 .4 15 .8 2.6 
TOTAL 280 100.0 1.836 100.0 
Fuente: Investigación Directa 
Promedio personas 1.836 65  
por familia 280 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION DE LOS CONSUMIDORES DE LECHE Y DERIVADOS POR EDADES ( ESTRATO BAJO ) 











De 6 a 18 meses 53 5 
De 18 a 36 meses 53 5 
De 3 a 6 anos 103 10 
De 6 a 15 aHos 243 22 I o 
Yás de 15 anos 605 
I 55 t 




Fuente: Investigación Directa 
Cuadro 15 
DISTRISUCION DE LAS FAMILIAS POR NUMERO DE PERSONAS SASTIDAS, PANTANO, JUAN NkIII 
(ESTRATO BAJO) 
No DE EsERSO::AJ 
POR FAMILIAS.- No DE FAMILIAS % 
TOTAL NI".;120 
DE PORCENTAJE % 
LITROS DE LECHE 
CONSUMIDA.- 
2 3 0,019 6 .5 7.8 
3 13 0,078 39 3.5 33.8 
4 16. 0,100 64 .60 41,6 
25 0,156 125 ' 11,5 65,0 
22 0,143 132 12,1 57.2 
22 0,143 154 14,2 57,2 
8 14 0,084 112 10,3 36,4 
9 14 0,084 126 11,6 36,4 
10 20 0,125 200 18,4 52,0 
...._..., 
11 7 0,043 77 7,1 18,2 
12 1 0,006 12 1,1 2,6 
13 2 0,013 26 2,4 5,2 
' 14 1 0,006 14 1,3 2,6 
2ota1 160 1,000 1087 100,0 
Fuente: Investigación Directa 





Para facilitar el trabajo con esta leche la necesidad de convertirla a - 
litros, en esta forma di6 como resultado que el 14.2% de la población es 
tudiada consume leche en polvo de las marcas klim, leche Entera, Lita Mi 
llac. El mayor consumo de esta leche se encontró en el estrato bajo, - 
con un 52.63% siguiéndole el medio con un 36.84% y a éste el alto con el 
10:53% restante. De las cuatro marcas, la que mayor consumo presenta es 
la klim, y según la muestra ésto se debe a su pureza, cuadro 21. 
5.5.3.2. PASTEURIZADA 
Encontramos en la muestra estudiada que e164.64% de las familias consu-
men leche pasteurizada, teniendo el mayor consumo por estas familias la-
leche La Sierra, ésto según resultados de las encuentas, sabe a su sabor, / 
pureza y porque en algunas partes no consiguen otra, cuadro 9 y 21.; 
5.5.3.3. LECHE CRUDA 
Cuando hablamos de leche cruda nos estamos refiriendo a la que se vende-
en cantinas. En la población estudiada esta leche le sigue a la Sierra, 
con un consumo de 177.5 litros de leche diariamente, o sea, el 24.39% de 
toda la leche que consumen las 280 familias. El mayor consumo de esta - 
clase de leche se encontró en el estrato alto, y ésto se debe a su pure- 
za, según la muestra ésta es la que más se consume dentro de estas fami-
_ 
lias ya que entre ellos se encuentran sus productores 
    
   




      
toabastecen, cuadros 9,22,23,24. 
     
,5.5.4. SUSTITUTOS 
Dentro de los sustitutos se consideraron los derivados de la misma leche, 
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éstos presentan un consumo del 31.78% de las familias estudiadas. 
Entre las familias consumidoras de los derivados de la leche (tambien con 
sumen leche) alcanzan un consumo diario de 237 yogourt y 2 uhidades de ku 
mis. 
El 'mayor consumo de derivados se encuentra dentro de la muestra en el es-
trato medio, con un 48.94%, le sigue a éste el estrato bajo con un 33.34% 
el 17.72% restante lo consume el estrato alto. 
5.5.5. PRECIOS 
Con referencia a los precios encontramos que el productor es el primer 
elemento en utilidad, estando en segundo lugar el procesador y en último-
__ . 
término el vendedor final. Lo anterior es con referencia a. la leche úni-
camente, porque en los derivados de ésta, el que obtiene jugosas ganancias 
es el procesador. 
Las utilidades a que nos hemos venido refiriendo son en forma bruta, ya - 
que no se tuvo en cuenta todos los costos de produccidn y procesamientos. 





De 6 meses 9 2,0 
De 6 a 18 meses 7 1,6 
De 18 a 36 meses 12 2,2 
De 3 a 6 anos 32 6,7 
De 6 a 15 anos 103 22,5 
Más de 15 años 310 65,0 
Total número de personas 473 100,-0 
Fuente: Investigación Directa 
Cuadro 17 
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS POR NUMERO DE PERSONAS (ESTRATO MEDIO) 
ANGELES- TAMflACA 
:Jo DE pf.nso\As 
No DE FAUELIAS 
TOTAL No DE PER- 
SONAS POR FANILI4 
% 
LITROS DE LECHE 
CONSUMIDA 
3 7 0,088 21 4,4 18,2 
4 14 0,175 56 12,8 36,4 
5 20 0,250 100 21,0 52,0 
6 15 0,187 90 ' 19,0 39,0 
7 0,087 49 10,0 
., 
18,2 
8 10 0,125 80 17,0 26,0 
9 1 0,013 9 1,4 2,6 
10 4 0,050 40 8,5 10,4 
14 2 0,025 28 5,9 5,2 
cptal 80 1,0CC 473 100,0 i 
Funete: Investigación Directa 
   
Cuadro 18 







DISTRir.LtION. D- CONUY-IDLRES. DE LECHE Y DERIVADOS POR EDADES 











De 6 a 18 meses 11 
i 
! Ce 3 a 15 :ifloa 1 13 7 
re 19 a 36 mese 2 
r 
1 D., 6 arios a 15 anos 51 99 




1 Total rulmeto ie miembros de 276 1.00 
Puente: investigación Directa 
Cuadro 19 
DISTRIBUCION DE FAMILIAS POR NUYERO DE PERSONAS EN EL JARDIN (ESTRATO ALTO) 





3 , s 0,025 3 1,2 2,6 
4 6 0,150 24 8,6 15,6 
5 6 0,150 30 11,0 15,6 
6 9 0,225 54 19,7 23,4 
6 0,150 42 15,2 15,6 
8 3 0,075 24 8,6 7.8 
2 0,050 18 6,5 5,2 
10 2 0,050 20 7,2 5,2 
11 2 0,050 22 8,0 5,2 
12 2 0,050 24 5,6 5,2 
15 1 0,025 15 5,4 2,6 
Total 40 1,000 276 100,0 
1 
k  
1..uente: Investigación Directa 




FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS PREFERENCIAS POR LAS MARCAS DE LA
-LECHE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA 
FACTORES LA SIERRÍ SN.PCO. PATUCA KLIM 
LECHE 






Por su sabor 33 23 3 
- 
- 3, - 62 22.0 
Por no conseguir otra 47 19 5 1 3 - 2 - 87 31.0 
Pot su higiena 2 1 6 1 1 2 13 5.4 
Por su pureza 15 14 1 14 1 1 51 , 
Por ser barata • 1 - - 
- - 2 2.5 
Por su empaque 
- 
Otro 3 4 
- - - 3 10 1 1 
Total 111 51 9 22 12 2 2 58 3 - 289 1.00 
Fuente: Investigación Directa 
Cuairo 21 
FAIVORES QUE INTERVIENEN EN IA PREFERENCIA POR LAS FARCAS DE LECHE ESTRATO ALTO 
JARDIN 
rAcrokEs 3IERRA FCO .1AACA 'Lli L1:211E 




CO2:13iIIEN TOTAL % 
Por su sabor 2 
- - 2 - 3 7.5 
Por no conseguir otra 5 5 
- - 
- 10 25.0 
Por higiene 1 1 
- 1 _ 3 7.5 
Por su pureza 2 4 3 1 13 - 23 58,0 











- 1 2.0 
Total 8 13 - 3 
- • 1 15 - 40 100.0 
Fuente: InvestlgaciAn Directa 
CuaJro 22 
4 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PREFERENCIA POR LAS MARCAS DE LECHE ESTRATO MEDIO 
LOS ANGELES - TAMINACA 
Factores Sierra Sn. Fco. Patuca klim Leche 
- tera 
Lita Millac Leche en 
Cantina 
No Censo- 
men Total e 
Por su labor 9 9 2 - 
- - 2 - 22. 27 
Por no conseguir otra 4 7 1 
- - 2 
- 14 19 
Por higiene 
- 
- 4 1 
- - 5 6 
Por su pureza 2 7 1 4 5 18 
- 37 . 46 














Total 15 25 e 8 5 - 1 22 
- 100 
Fuente: Investigación Directa 
Cuadro 22 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PREFERENCIA POR LAS MARCAS DE LECHE ESTRATO BAJO 
BASTIDAS, PANTANO, JUAN XXIII 
Factores Sierra Sn. Eco. Patuca blim 
Leche 




consumen Total % 
Por su.sabor 24 12 
- 37 93 
Por no conseguir otra 48 7 4, 1 3 
. 63 39 
Por su higiene 1 - 2 - 1 S 1  
Por su pureza 11 3 17 4 1 20 46 29 





Otros 3 1 
- - 
- 3 7 4 
Total 88 23 5 11 2 2 21 1 1Nn __ inn.n 





PRECIO DE LA LECHE Y DERIVADOS A LOS DIFEREN- 
TES AGENTES DE COMERCIALIZACION EN SANTA MARTA.- 
Vendedor 
Comprador 
Productos Procesadoras A Tiendas, Supermercados, demás 
Leche .Leche Yogourt Kumis Leche Yogourt Kumis 
Procesadoras 13 
Tiendas, Superm. demás 12.5 19 10 13 
Consumidor final 20 12.50 15 
Porcentaje Utilidad B. 
.. 





Fuente: Investigación Directa Cuadro 25 
6. GRADO DE TECHIFICACION DE LAS FINCAS. 
MAQUINARIAS DEL PRODUCTOR 




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 Total Pro.Fca 
os 
Tractores 1 1 2 1 2 2 
2 2 1 2 1 1 3 1 22 1.22 
1 1 2 1 2 1 1 





Ara'os 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 11 .61 
1 1 1 1 1 1 1 1 
e .44 
Fastrillos 




2 3 1 .1 1 
1 9 
Cortatsaleza 
Fuente: Investigación Urecta Coaaro 26 
7. PLANTA DE PERSONAL DE LAS PROCESADORAS, 
CAPITAL CIRCULANTE.' 
ente: Investigación Directa'  
Cuadro 27 




SAN FRANCISCO LA SIERRA PATUCA 
No $ No $ No $ 
Adminitración 1 2.0.000,0o 1 12.000.00 1 10.000,00 
Jefe de Grupo 1 10.000,00 
Obreros c1a9ificador 8 18.030,00 4 20.000,00 9 18.900,00 
Obreros Razas 11 45.100,00 2 12.000,00 6 10.600,00 
- 
Conductores 2 21.000,00 6 42.000,00 1 15.000,00 
Secretarias 3 22.500,00 3 18.000,00 
Meneajeros 
A-uda-Ite de Camión 3 15.000,00 
Químicos 1 15.000,00 
Total 72 146.600,00 14 101.000,00 19 106.900,00 
8. CONCLUSIONES 
a) El consumo de leche diario de la población de Santa Marta se encuen 
tra muy por debajo de lo recomendado por el Instituto Nacional de Nutri 
b) El mayor consumo diario de leche percápita se detectó en el barrio-
Jardín. 
En los estratos bajos se encontró, que por su condición de más nume 
rosa es la que mayor volumen de leche consume, y en consumo percápita es-
el más bajo. 
Los costos de producción y procesamiento son relativamente bajos. 
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9. RESUMEN 
La anterior investigación tuvo lugar en el municipio de Santa Marta, si - 
tuado al norte del departamento del Magdalena, para obtener mejores resul 
tados se tomaron como complemento los municipio de Ciénaga, Pueblo Viejo-
Aracataca y Fundaci5n. 
En cuanto al consumo de leche, demostramos que éste es bastante bajo y - 
'que la mayor población consumidora es la adulta./ 
A través de los canales de comercialización, demostramos que son pocos 
los intermediarios por los que tiene que pasar la leche para llegar al 
consumidor final, mediante cuadros estadísticos, se determinó el número- 
de individuos componentes de cada una de las familias investigadas. 
Por último, demostramos que, casi en su totalidad, la poblaclén del muni 
cipio estudiado consume el preciado líquido. 
,La.. /cid, Tan_ 
SUMMARY 
The present sutdy was realized in Santa Marta, municipality situated on 
the northern part of Colombia (Magdalena Departament), and it was canali-
zed to the milk-consumption, and in order to obtain better results, was - 
inquired in different other municipalities close to the City. 
The investigation showed-up that grown-ups consume more milk than little-
kids, it as also demostrated that there were less middlemen on the commer 
cialization chain, until the product get to the costumers. 
By statistical diagrams was determined the number of persons composing - 
every inquired family; at last was found- out that almost the entire popu 
lation consume the un- valuable liquid. 
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TABLA No. 32 
UN PLAN DIARIO DE BUENA NUTRICION 
RECOMENDACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS NETOS• POR 
PERSONA-DIA PARA LA POBLACION COLOMBIANA POR GRUPOS 
DE EDAD 
Cantidades aproximadas aconsejadas por los especialistas 
ALIMENTOS; Niños de 
I - E abs 
Niños de 
7 - 12 años 
Adolescentes 
13 - 20 años Adultos 
Mujeres 
Embarazada Lactante 
Leche y/o equiva- 
lentes lácteos 7 
2 - 3 tazas 
2 - 3 vasos 
2 - 3 tazas 
vasos 
3 vasos 2 - 3 vasos 3 - 4 vasos 
tazas 
3 - 4 vasos 
tazas 
Carne (aves, pesca-
cado, menudencias, 2 12 
 "as 3 Onzas 3 - 4 onzas 3 onzas 4 - 5 onzas 5 onzas 
Huevos i Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad I Unidad 1 Unidad 





















3 - 4 onzas 
2 porciones 
3 - 4 onzas 
Frutas I - 2 porciones 
unidades 










Cereales o deriva- 





2 - 3 porciones' 
7 onzas 
• 
2 - 3 porciones 
8 onzas 
2 - 3 porciones 
8 onzas 








2 - 3 porciones 
8 - 9 onzas 
2 - 3 porciones 
7 - 8 onzas 
2 - 3 porciones 
8 - 9 onzas 
2 - 3 porciones 
8 - 9 onzas 
Azúcares 85 gramos 120 gramos 90 gramos 50 gramos 125 gramos 125 gramos 
Grasas 10 gramos 20 gramos 33 gramos 25 gramos 35 gramos 35 gramos 
. Cada comide princ'eal debe contener al menos una porción de alimentos de origen animal. 
. Los niños, las mujeres embarazadas y las lactantes deben tener preferencia en el consumo de leche, carne y 
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